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====================== LAMPIRAN  I ====================













1.	Form Masukan Data Jurusan
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data jurusan yakni kode jurusan, nama jurusan, jenjang, minat studi dan ketua jurusan. Pada input kode jurusan akan selalu bertambah secara otomatis setiap melakukan penambahan data. Sedangkan untuk pengeditan data jurusan yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data jurusan. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox kode jurusan dan dipilih sesuai dengan kode jurusannya. Jika submenu data jurusan dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 1 Tampilan Form Data Jurusan

2.	Form Masukan Data Mahasiswa
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data mahasiswa yakni nomor induk mahasiswa, NIRM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, tanggal masuk dan kode jurusan. Sedangkan untuk pengeditan data mahasiswa yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data mahasiswa. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox nomor induk mahasiswa dan dipilih sesuai dengan nomor induk mahasiswanya. Jika submenu data mahasiswa dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 2 Tampilan Form Data Mahasiswa

3.	Form Masukan Data Mata Kuliah D3
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data mata kuliah jenjang D3 yakni kode mata kuliah, nama mata kuliah, sks, tahun dan kode jurusan. Sedangkan untuk pengeditan data mata kuliah D3 yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data mata kuliah D3. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox kode mata kuliah dan dipilih sesuai dengan kode mata kuliahnya. Jika submenu data mata kuliah D3 dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 3 Tampilan Form Data Mata Kuliah Jenjang D3

4.	Form Masukan Data Mata Kuliah S1
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data mata kuliah jenjang S1 yakni kode mata kuliah, nama mata kuliah, sks, tahun dan semester. Sedangkan untuk pengeditan data mata kuliah S1 yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data mata kuliah S1. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox kode mata kuliah dan dipilih sesuai dengan kode mata kuliahnya. Jika submenu data mata kuliah S1 dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 4 Tampilan Form Data Mata Kuliah Jenjang S1


5.	Form Masukan Data Nilai Mahasiswa D3
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data nilai mahasiswa jenjang D3 yakni kode nilai, nomor induk mahasiswa, kode mata kuliah D3, nilai dan bobot. Pada pemasukan data bobot akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Pada input kode jurusan akan selalu bertambah secara otomatis setiap melakukan penambahan data. Sedangkan untuk pengeditan data nilai mahasiswa jenjang D3 yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data nilai mahasiswa jenjang D3. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox NIM dan dipilih sesuai dengan NIM nya. Jika submenu data nilai mhs D3 dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 5 Tampilan Form Data Nilai Mahasiswa Jenjang D3


6.	Form Masukan Data Penyetaraan Mata Kuliah
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan data mata kuliah D3 yang bisa disetarakan dengan mata kuliah jenjang S1 pada jurusan Teknik Informatika yakni kode mata kuliah D3 dan kode mata kuliah S1. Sedangkan untuk pengeditan data penyetaraan mata kuliah yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data penyetaraan mata kuliah. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox kode mata kuliah D3 dan dipilih sesuai dengan kode mata kuliahnya. Jika submenu data penyetaraan MK dijalankan maka akan ditampilkan form data penyetaraan mata kuliah.

Gambar 6 Tampilan Form Data Penyetaraan Mata Kuliah

7.	Form Proses Penyetaraan
Fungsi  dari form ini untuk menyimpan, mengedit dan menghapus data yang berkenaan dengan proses penyetaraan mata kuliah yang telah diambil mahasiswa jenjang D3 yang akan masuk ke jurusan Teknik Informatika jenjang S1 dimana data-datanya adalah nomor mahasiswa baru, no mahasiswa lama, kode nilai yang telah diambil dan tanggal transfer. Sedangkan untuk pengeditan data evaluasi penyetaraan mata kuliah D3 ke S1 yaitu dengan memilih data yang akan diedit kemudian mengklik tombol edit, setelah itu kita bisa mengedit data evaluasi penyetaraan mata kuliah D3 ke S1. Pencarian data yang akan diedit yaitu dengan menggunakan komponen navigasi data atau dengan mencari lewat combobox nomor mahasiswa lama dan dipilih sesuai dengan nomor mahasiswa lamanya. Jika submenu proses penyetaraan dijalankan maka akan tampil seperti ambar berikut :  

Gambar 7 Tampilan Form Proses Penyetaraan Mata Kuliah D3 ke S1

8.	Form Pencarian
Fungsi  dari form ini untuk mencari data yang berkenaan dengan data evaluasi penyetaraan mata. Pencarian data dilakukan dengan memilih mahasiswa yang akan dicari data evaluasi penyetaraan mata kuliahnya, kemudian meng-kliktombol tampil maka akan ditampilkan laporan hasil evaluasi penyetaraan mata kuliah D3 ke S1. Jika menu cari eva penyetaraan dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  

Gambar 8 Tampilan Form Cari Data Evaluasi Penyetaraan Mata Kuliah

9.	Form Login
	Fungsi dari form ini untuk melakukan koneksi ke database dengan mengisikan nama server, nama database, nama user dan password. Jika submenu login dijalankan maka akan tampil seperti gambar berikut :  
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